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В  статті  розглядаються  питання,  пов’язані  з  дослідженням  діяльності транснаціональних  корпорацій  в Україні та  їх
впливом на національну економіку. Розроблено основні рекомендації для покращення інвестиційного клімату в країні.
 










У сучасному світі  однією з найважливіших тенденцій  світової  економіки  є посилення  інтеграційних процесів  та поглиблення взаємодії  відтворювальних
структур різних країн, інтенсивність яких у значній мірі пов’язана з діяльністю транснаціональних корпорацій. ТНК безпосередньо або опосередковано впливають на
соціально­економічні  та  політичні  процеси  у  світі.  Міжнародні  компанії  істотно  поглибили  рівень  взаємозалежності  між  країнами,  інтенсифікувавши  процес
міжнародного поділу праці,  спеціалізації  та кооперації національних економік. У загальному обсязі  світової торгівлі переважну частку займає продаж товарів та










Дослідженням структури діяльності  транснаціональних корпорацій  в Україні  займались В.Є. Новицький, О.І.  Рогач, В.В. Рокоча, О.А. Швиданенко, В.Ю.





























Petroleum, Coca­Cola, Danone,  Hewlett­Packard,  Huawei,  Kraft  Foods  (Mondelez  International),  McDonalds  Corporation,  Metro  Cash&Carry,  Nestlé,  Nokia,  PepsiСo,
Procter&Gamble, Samsung, Shell,  Siemens, SUN  Inbev,  Toyota,  Unilever.  Проте  на  основну  увагу  заслуговують  ТНК,  які  займаються  виробництвом  продукції  на
території України і як, наслідок, розвивають промисловий потенціал країни та створюють нові робочі місця.
Значного розповсюдження в українській економіці набули потужні виробничі FMCG­компанії, які виробляють товари повсякденного попиту (напої, снеки,


















соусів.  У  2010  р.  «Нестле Україна»  знову  суттєво  розширює  своє  присутність  на  ринку  продуктів  харчування  в Україні,  купуючи  ТОВ  «Техноком»  –  ведучого
українського виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».
Слід зазначити, що починаючи з 2004 р. Nestlé інвестувала в українську економіку близько 2,5 млрд. грн.
Станом на кінець 2012 р.  компанія Nestlé  в Україні  є  беззаперечним лідером у  сфері  виробництва продуктів харчування. Сьогодні  компанія просуває на
українському ринку продукцію торгових марок NESCAFÉ, Nesquik, Coffee­mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, Bistrof,  «Світоч»,  «Торчин»  та «Мівіна», на  які
існує значний попит серед вітчизняних споживачів [3].
Слід  звернути увагу на діяльність  компанії Danone,  яка почала  свою діяльність  в Україні  з  1998 р. У 2006 р.  компанія придбала молокозавод «Родіч» у
Херсоні, який був модернізований і перейменований в «Данон­Дніпро». З червня 2010 р., в результаті злиття компаній Danone  і «Юнімілк», в число українських
активів  «Danone­Юнімілк»  увійшли  три  заводи  –  «Данон­Дніпро»,  де  випускається  більше  80%  продукції  Danone,  завод  «Галактон»  в  Києві  і  «Кремез»  –  в
Кременчуці.  Компанія  реалізує  в  Україні  молочні  продукти  під  торговими  марками  «Актімель»,  «Активія»,  «Растішка»,  «Даніссімо»,  «Живинка»,  «Веселий
пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон» [4].
Компанія Danone, здійснюючи свою діяльність в Україні, підтримує аграрну галузь шляхом співпраці з приватними господарствами, які виробляють молоко.
В  результаті  такої  співпраці  відбувається  впровадження  новітніх  технологій  та  покращення  якості  молочної  продукції,  яка  виробляється  вітчизняними
сільськогосподарськими підприємствами.
На ринку продуктів харчування слід також виділити такі міжнародні компанії як Coca­Cola, Kraft Foods  (Mondelez  International),  PepsiСo, SUN  Inbev, що
виробляють продукти харчування та напої на території України. Діяльність зазначених компаній позитивно впливає на економіку України. Так, компанія Kraft Foods
(Mondelez  International)  інвестувала  у  розбудову  бізнесу  на  території  української  держави  200  млн.  дол.  Впродовж  останніх  п’яти  років  представлена
транснаціональна корпорація сплатила до держаного бюджету України 800 млн. грн. [5].
У тютюновій галузі України слід виділити міжнародну компанію British American Tobacco, яка працює на ринку країни вісімнадцять років. Багатомільйонні














В  інших  видах  економічної  діяльності  функціонує  ряд  транснаціональних  корпорацій:  компанія  Knauf  виробляє  будівельні  суміші;  Metro  Cash&Carry




1)  Покращення  виробничої  бази  України.  Виробництво  іноземними  компаніями  на  території  країни  товарів  та  послуг  призводить  до  побудови  нових
підприємств, модернізації або розширення існуючих.








4) Посилення  процесів  інтернаціоналізації  і  глобалізації. Функціонування  транснаціональних  корпорацій  в Україні  призводить  до  активізації  залучення
вітчизняної економіки у світові процеси та вихід на нові ринки товарів та послуг.
Недоліки діяльності транснаціональних корпорацій в Україні тісно пов’язані з наявними переваги для країни. До основних недоліків можна віднести:
1)  У  багатьох  випадках  транснаціональні  корпорації  використовують  українську  економіку  як  сировинну  базу,  передаючи  українським  партнерам  не
відповідні їхньому рівню розвитку технології з жорсткими обмеженнями на продаж.
2) Ведення бізнесу у видах економічної діяльності, які вигідні міжнародним компаніям, а не економіці України. Поряд з активною діяльністю ТНК у галузях зі
швидким оборотом капіталу й  забезпеченими ринками збуту спостерігається недостатній рівень  інвестицій у  інші, дуже важливі для української економіки, види
економічної діяльності.
3)  ТНК  демонструють  свою  соціальну  відповідальності  в  Україні,  проте  на  практиці  дуже  часто  порушуються  певні  права  національної  робочої  сили,
використовуються недоліки українського законодавства у сфері охорони навколишнього середовища і ін.
4) Міжнародні компанії уникають сплати податків шляхом внутрішнього переливу капіталу в країни з нижчим рівнем оподатковування. У 2012 р. Державна






1) Подолання  бюрократичних  бар’єрів  та  корупції, що  дозволить  забезпечити  чітке  правове  поле  інвестиційної  діяльності.  Відповідність  законодавства
України сучасним нормам світової економіки у сфері інвестицій, зрозумілість законодавства та дотримання його норм сприятиме покращенню інвестиційного клімату
і, як наслідок, зростанню обсягів прямих іноземних інвестицій.






















Поряд  з  отриманням  конкурентних  переваг,  внаслідок  діяльності  ТНК  українська  економіка  зазнає  негативного  впливу  від  їх  функціонування.  З  метою
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